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ABSTRAK 
 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara 2 benua dan 
2 samudera serta tepat berada di garis khatulistiwa. Letak Indonesia tersebut 
membuatnya menjadi negara dengan budaya agraris dan juga disebut dengan 
budaya maritim. Pengalaman Bangsa Indonesia terhadap budaya maritim tersebut 
memberikan inspirasi bagi Ibu Sud untuk menciptakan sebuah lagu berjudul 
“Nenek Moyangku Seorang Pelaut” (1940) yang menggambarkan tentang 
kehebatan dan kebanggan terhadap seorang pelaut. 
Kapal layar merupakan salah satu bagian dari budaya maritim yang cukup 
penting. Kapal merupakan alat transportasi yang biasa digunakan di atas air. 
Sejarah di Indonesia cukup banyak menyebutkan tentang kapal-kapal. Mulai dari 
kapal-kapal warisan dari penjajah bangsa Eropa sampai kapal-kapal yang dibuat 
sendiri oleh orang Indonesia. 
Perancangan ini kemudian dibuat untuk mengenalkan kepada masyarakat 
luas kapal-kapal yang ada di Indonesia, dalam hal ini adalah membuat sebuah 
buku ilustrasi. Buku ilustrasi ini akan memberikan informasi tentang beberapa 
kapal layar yang ada di Indonesia, lengkap dengan ilustrasi kapal bergaya arsir 
dan berwarna yang dibuat dengan bantuan komputer. 
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ABSTRACT 
 
Indonesia known as an archipelago state lying between two continents, 
two oceans and right on the equator. These conditions make Indonesia reffered as 
an agrarian and also maritime nation. Indonesian people has enriched themselves 
with experiences of maritime culture for centuries. This fact then inspired Mrs. 
Sud to create a song titled “Nenek Moyangku Seorang Pelaut” (1940), which 
describe about the greatness and pride of a sailor. 
Sailboat is one of the primary part of maritime culture. It’s a mean of 
water transportation. Indonesian history stated many of these sailboats. Some of 
them considered as the heritage from the European invanders and some others 
are originally made by the Indonesian people. 
The design is made in order to introduce some of The Indonesian Sailboats 
to public in a form of illustration book. This illustration book provides useful 
information about some of the sailboats which can still be found in Indonesia. 
This book is completed by some computerized skecthing and colorful. 
 














A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Disebut 
sebagai negara maritim karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 
banyak pulau, yang dipisahkan oleh perairan yang mengisi hampir 2/3 
wilayah Indonesia (Anshoriy dan Arbaningsih, 2008 : 4). Dominasi laut yang 
menjadi pemisah pulau satu dengan yang lain tidak menjadikan Bangsa 
Indonesia menjadi negara yang terpecah belah, malah menjadikannya 
semakin satu dengan beragam suku bangsa, bahasa dan adat istiadat serta 
menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam terutama daerah perairan.  
Dari berbagai sumber daya yang ada, tentunya kita sebagai 
penghuninya perlu melestarikan sumber daya tersebut agar tetap bertahan. 
Belajar dari nenek moyang kita, sumber daya yang berhubungan dengan air 
ternyata sejak jaman dahulu sudah mulai dilestarikan oleh nenek moyang kita. 
Dengan berbagai fasilitas yang masih sederhana dan tradisional, ternyata 
nenek moyang kita sudah mulai memanfaatkan sumber daya terutama yang 
berhubungan dengan air. Tidak bisa dipungkiri dengan posisi Indonesia yang 
memang sudah dikelilingi oleh perairan yang lebih luas daripada daratan, 
menuntut nenek moyang kita terbiasa dengan budaya kelautan atau bahari 
atau maritim. Ciri negara maritim juga telah digambarkan melalui sebuah 
lagu yang berjudul “Nenek Moyangku “. Sebuah lagu karya Ibu Sud tahun 
1940 (Dimyati, 2010 : 126), yang liriknya berbunyi (liriklaguanak.com, 
diakses pada 7 April 2014) : 
 
“Nenek moyangku orang pelaut, Gemar mengarung luas samudra 
Menerjang ombak tiada takut. Menempuh badai sudah biasa 
Angin bertiup layar terkembang, Ombak berdebur di tepi pantai 
Pemuda b’rani bangkit sekarang, Ke laut kita beramai-ramai” 
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Lagu tersebut memiliki lirik yang sederhana, tetapi memiliki arti dan 
gambaran jelas tentang nenek moyang kita yang menjadi seorang pelaut yang 
kuat dan tangguh. 
Terlepas dari sikap dan semangat nenek moyang membawa budaya 
bahari, tentunya kita perlu tahu bahwa mereka juga memanfaatkan berbagai 
macam hal sebagai sarana pendukung walupun memang masih sederhana. 
Salah satu sarana pendukungnya adalah kapal, yang memang merupakan alat 
transportasi di air, tentunya dengan berbagai proses akal dan pikiran manusia 
sehingga mereka mampu membuat sebuah alat transportasi yang disebut 
dengan kapal. Hal tersebut menjadikan perkembangan di berbagai bidang 
terutama kelautan. Salah satunya juga membawa perkembangan alat 
transportasi air atau kapal tersebut.  
Menurut UU RI No 21 tahun 1992 mengenai definisi kapal, kapal 
adalah jenis kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, serta digerakan 
oleh tenaga mekanik, menggunakan tenaga angin atau ditunda, Kapal 
termasuk jenis kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah 
permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-
pindah. Kapal juga bisa disebut perahu, tetapi keduanya memiliki ciri yang 
sedikit berbeda. Kapal merupakan alat transportasi air yang ukurannya lebih 
besar daripada perahu. Secara kebiasaannya memang kapal bisa membawa 
sebuah perahu, dan tidak berlaku sebaliknya. Sedangkan kapal layar 
merupakan kapal yang dijalankan oleh layar yang menggunakan layar sebagai 
sarana penggerak yang memanfaatkan arah angin 
(www.maritimeworld.web.id, diakses pada 7 April 2014). 
Indonesia sebagai negara maritim tentunya memiliki sejarah yang 
panjang tentang kapal. Sampai sekarangpun, Indonesia mungkin sudah 
memiliki ratusan model kapal yang berbeda-beda. Dari sekian banyak model 
kapal tersebut, tentunya Indonesia memiliki beberapa yang paling populer, 
terutama kapal layar, walaupun perkembangan jaman membawa produksi-
produksi kapal dengan alat-alat maupun mesin yang modern. Hal ini menjadi 
salah satu faktor berkurangnya informasi tentang kapal-kapal tradisional asli 
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Indonesia. Kapal layar tradisional yang memang merupakan salah satu hasil 
budaya asli Indonesia tentunya menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. 
Kapal tradisional yang mulai berkurang seiring perkembangan kapal modern 
perlu dikenalkan kembali kepada masyarakat. Salah satu cara adalah 
memperkenalkannya dengan media buku atau museum. 
Indonesia sudah memiliki beberapa museum kapal yang tersebar di 
beberapa daerah, seperti Museum Samudraraksa di kawasan Candi 
Borobudur, Museum Bahari yang terdapat di Yogyakarta dan Jakarta, 
Monumen Kapal Selam di Surabaya. Museum memang dirancang untuk 
menyimpan barang-barang antik/bersejarah sebagai pengetahuan masyarakat 
umum dan tidak ada batasan umur. Tetapi beberapa faktor mempengaruhi 
minat masyarakat untuk mengunjungi sebuah museum, seperti letaknya yang 
jauh atau kurang mengetahui tentang museum tersebut. Oleh karena itu, 
perancang mencoba memberikan alternatif selain museum, yaitu sebuah 
buku. Jenis buku yang akan dirancang merupakan buku ilustrasi tentang 
beberapa kapal yang ada di Indonesia. Data mengenai kapal yang yang akan 
dibahas bersumber dari Museum Bahari Jakarta. Di dalam memang 
menyimpan banyak replika kapal, mulai dari kapal-kapal bersejarah dari 
Bangsa Eropa sampai kapal lokal yang ada di Indonesia, tetapi dalam 
perancangan buku ilustrasi ini akan dipilih sepuluh kapal. Kapal yang dipilih 
tersebut merupakan kapal-kapal yang bersejarah, populer dan memiliki ciri 
yang khas di Indonesia antara lain, Kapal Pinisi, Kapal Cadik Borobudur, 
Kapal Majapahit, Kapal Golekan Lete, Kapal Mayang, Kapal Jenggolan, 
Kapal Lancang Kuning, Kapal Nade, Kapal Pandewakang, Kapal Republik 
Indonesia Dewa Ruci. Cukup mencari tempat yang nyaman dan membaca 
buku tersebut. Berbeda dengan museum yang perlu menghampiri tiap 
sudutnya untuk mendapatkan informasi tentang sepuluh kapal tersebut. 
Selain menjadi media yang fleksibel, buku ilustrasi ini dipilih karena 
ilustrasi merupakan salah satu bagian dalam DKV yang cukup diminati 
perancang. Ketertarikan dan kebiasaan perancang dalam membuat ilustrasi 
tersebut akan mempermudah proses perancangan ini. 
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B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah buku ilustrasi yang mampu 
menginformasikan tentang kapal layar tradisional yang ada di Indonesia. 
 
C. Batasan Masalah 
Merancang buku ilustrasi dengan obyek kapal layar tradisional yang 
ada di Indonesia. 
 
D. Tujuan Perancangan 
Merancang buku tentang kapal layar tradisional asli Indonesia dengan 
ilustrasi yang sesuai dengan target audience, terutama anak-anak dan remaja. 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi perancang 
 Mengenal lebih dalam tentang kapal layar tradisional di Indonesia 
dan menambah kreatifitas perancang dalam dunia DKV. 
 
2. Bagi target audience 
a. Diharapkan perancangan ini mampu menjadi alternatif pengetahuan 
yang lebih menarik selain museum.  
b. Memberikan informasi tentang kapal, kapanpun, dimanapun 
(fleksibel). 
c. Memperkenalkan kembali informasi tentang budaya bahari. 
d. Sebagai inspirasi untuk membuat karya tulis ataupun karya kreatif 
lainnya. 
 
3. Bagi bidang DKV 
 Diharapkan perancangan ini menjadi pengetahuan dan inspirasi 
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F. Metode Perancangan 
Metode perancangan yang digunakan pada perancangan ini adalah : 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
 Pengumpulan data dari Museum Bahari maupun wawancara 
langsung dari sumber yang bersangkutan. 
b. Data Sekunder 
Data dari berbagai berita media cetak maupun media elektrinik 
seperti koran, internet, buku, dsb. 
1) Metode analisis Data 
2) Dari data yang diperoleh, analisis yang dapat digunakan yaitu 
analisis 5W+1H (What, Why, Who, Where, When, How). 
a) What / Apa yang dibuat? 
b) Why / Mengapa perlu dibuat buku ilustrasi? 
c) Who / Siapa target audience dari buku ini? 
d) Where / Di mana buku ini perlu  dipublikasikan? 
e) When / Kapan buku ini perlu dibuat? 
f) How / Bagaimana membuat buku ilustrasi yang menarik 
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G. Skematika Perancangan 
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